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FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN LOYALITAS KARYAWAN 
PADA PDAM TIRTA BENING KABUPATEN PATI 
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NIM : 201411150 
Pembimbing 1.  Drs. H.M. Masruri, MM 
           2. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM, 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan 
loyalitas karyawan yang meliputi karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, 
pengembangan karir dan kompensasi. Penelitian ini dilakukan  pada karyawan 
tetap PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati baik secara parsial maupun berganda, 
sampel penelitian 112 responden karyawan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Uji instrument data menggunakan Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis regresi, Uji Hipotesis t dan Uji F, 
Koefisien Determinasi (Adjusted R Square).  
Variabel independen terdiri dari karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, 
pengembangan karir, dan kompensasi, adapun untuk variabel dependen yaitu 
loyalitas karyawan. Uji hipotesis yang digunakan meliputi : uji t (parsial) dan uji F 
(berganda), dan koefisien determinasi (adjusted R square). Berdasarkan hasil uji 
hipotesis bahwa karakteristik pekerjaan, pengembangan karir, dan kompensasi 
secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan ditunjukan dengan nilai sig 
kurang dari 0,05. Lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan 
karena nilai t hitungnya lebih kecil dari t tabel dan nilai sig lebih besar dari taraf 
sig 0,05.   
 
 
 
 
 
Kata kunci : karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, pengembangan karir, 
kompensasi, loyalitas karyawan. 
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ANALYSIS OF FACTORS THAT DETERMINE EMPLOYEE LOYALTY 
PDAM TIRTA BENING DISTRICT PATI 
Dwi Zuliana Sari 
NIM : 201411150 
Advisor 1.  Drs. H.M. Masruri, MM 
                2. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM, 
UNIVERSITY OF MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS 
PROGRAM STUDY OF MANAGEMENT 
ABSTRACTION 
 This study aims to examine the factors that determine employee loyalty 
which include job characteristics, work environment, career development and 
compensation. The research was conducted on permanent employees of PDAM 
Tirta Bening Pati Regency both partially and multiplely, the research sample of 
112 employee respondents. Data collection techniques using a questionnaire. Data 
instrument testing uses Validity Test and Reliability Test. Data analysis used 
regression analysis, t Hypothesis Test and F Test, Determination Coefficient 
(Adjusted R Square). 
 The independent variable consists of job characteristics, work 
environment, career development, and compensation, while the dependent 
variable is employee loyalty. Hypothesis tests used include : t test (partial) and F 
test (multiple), and the coefficient of determination (adjusted R square). Based on 
the results of hypothesis testing that the characteristics of work, career 
development and compensation simultaneously have a positive and significant 
effect indicated by a sig value of less than 0,05. The work environment has no 
positive and significant effect because the value of T is Smaller than T table and 
sig value is greater than the level of sig 0,05.  
 
 
 
Keywords: job characteristics, work environment, career development, 
compensation, employee loyalty. 
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